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TAMPEREEN KANSALLISKIRJAPAINO

Aru. polkupyörän ostajille pyydän lyhyesti saada mai-
nita seuraavaa:
Silmällä pitäen sitä, että tarjon aru. ostajilleni ainoas-
taan ensi luokan tavaroita olen asettunut yläpuolelle
kaiken ala-arvoisen kilpailun. Hinnat olen laskenut niin
halvoiksi, kun tosi-hyville polkupyörille on mahdollista.
Olen varastooni ottanut, ainoastaan kunnollista tava-
raa, siitä huolimatta, että se on jonkunverran kallimpaa
luulen jokaisen kokemuksesta tulleen huomaamaan, että
hyvä on aina kallista ja että kallis aina tulee halvaksi.
Kunnioittaen
H. J. Hellman.

H. ]. HELLMAN, TAMPERE
Kaleva
Kehys: Mustaksi emaljoitu.
Laakerit: Hyvät kelloiaakerit.
Pyöränvanteet: Puiset.
Kumirenkaat: Continental.
Ohjaustanko: Asetettava.
Satula: Hyvää Ruotsalaista tekoa.
Ketju: Rullaketju.
Ja/ustimet: Hyvät, kumilla varustetut.
Lokasuojat: Puiset.
Hinta vapaalla pyörällä
Smk. 190:—
H. ]. HELLMAN, TAMPERE
Kayser N:o 78
Kehys: Mustaksi emaljoitu.
Laakerit: Erittäin hyvät.
Pyöränvanteet; Teräksiset.
Kumirenkaat: Conthinental.
Satula: Hyvä.
Jaiustimet'. Hyvät, kummilla varustetut.
Lokasuojat : Teräksiset.
Tämä pyörä on erittäin vahvarakenteinen
ja sopii hyvin huonoja teitä ajettaessa.
Hinta vapaalla pyörällä
Smk. 180:
H. J. HELLMAN, TAMPERE
Kayser N:o 79
Tämä pyörä on samanlainen kuin ebellinen-
kin, mutta on se vielä paremmin valmistettu,
ja siis erittäin hieno ja kestävä.
Hinta vapaalla pyörällä
Smk. 195:
H. ]. HELLMAN, TAMPERE
Oiva 1
Kehys : Mustaksi emaljoitu.
Haarukanruunu'. Nikkelöity.
Laakerit'. Kollolaakerit.
Navat'. New-Departe.
Kumirenkaat'. Alkuperäiset Dunlop 28” xl 3M
Ohjaustanko ' Asetettava.
Satula'- N:o 90 Ruotsalaista tekoa.
Ketju'. Rullaketjut 5/BXI 3/4.
Jalustimia '■ Kumilla varustetut.
Lokasuojat'. Teräksiset tai puiset.
Välitys 78”—84”.
Hinta Smk. 200:
H. ]. HELLMAN, TAMPERE
Oiva 2
Kehys' Mustaksi emaljoitu.
Haarukanruunu'- Nikkelöity.
Laakerit- Hyvät kellolaakerit.
Pyöränvanteet- 28”xl 3/4 Kutze, puiset.
Navat'- New-Departure.
Kumirenkaat '- Alkuperäiset Dunlop 28” X 1 3/ 4,
Ohjaustanko '■ Asetettava-
Satula '■ N:o 78 Ruotsalaista tekoa.
Ketju : Rullaketju 5/sx 3/i6.
Jalustimet'. Hyvät, kumilla varustetut.
Lokasuojat’- Teräksiset tai puiset.
Välitys 78”x84”
Hinta Smk. 220:
H. }. HELLMAN, TAMPERE
Oiva 3
Kehys' Musta, upeasti emaljoitu.
Haarukanruunu'. Nikkelöity.
Laakerit • Kaksinkertaiset kellolaakerit.
Pyöränvanteet ■ 28” x 1 3Mpuiset, alumini-
umilla vahvistetut.
Havat'. Nevv-Departure.
Kumirenkaat'. Alkuperäiset Dunlop 28”xl 3 /4.
Ohjaustanko ; Asetettava.
Satula'. N:o 15 Ruotsalaista tekoa.
Ketju'. Kultaketju 5/BX 3/i6.
Jaiustimet'. Englant. kumilla varustet.
Lokasuojat'. Teräksiset tai puiset.
Välitys 78”—84”
Hinta Smk. 250:
Takaus ja myyntiehdot
Hinnat netto käteisellä vapaana Tampereella, ilman
sitoumusta. Polkupyörät myydään ensimmäisen kesän
takuulla rakenteen ja ainevikojen suhteen. Vialliset osat
ovat lähetettävät rahtivapaana korjattaviksi tai vaihdetta-
viksi takuu ajalla. Ulkorenkaita koskeva takuu kestää
ainoastaan lokakuun 15 päivään.
Takaus ei koske työkaluja eikä jalustinkummeja.
Kaikki pyörät ovat varustetut vapaalla takapyörällä.

